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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Войска Западного фронта заняли г. Калугу. 
Поражение генерала Гудериана 
После разгрома под Тулой 2-й бронетанковой армии генерал-пол-
ковника Гудериана войска Западного фронта продолжали решительное 
наступление, преследуя и громя ее остатки. Германское командование, 
пытаясь задержать и остановить наше наступление, спешно перегруппи-
ровало свои войска, подтягивая из глубины резервы. В результате по-
следовавших упорных боев на рубежах рек Нара, Протва и Ока под-
крепленные позиции 4-й германской армии (генерал-фельдмаршала фон-
Клюге) были прорваны во многих местах и оборонявшим их войскам 
нанесено решительное поражение. В ходе боев войсками Западного 
фронта были разбиты 20, 12, 13, 43, 53 и 57 германские армейские 
корпуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 137, 131, 
31, 296 и 167 пехотных и 19 танковой дивизий и 2-я бригада «СС», 
переброшенная на самолетах из Кракова. Противник под ударами на-
ших войск продолжает отступление в западном направлении, оставляя 
в боях и по пути отхода своих раненых, артиллерию, оружие и военное 
имущество. После освобождения от противника городов Наро-Фоминск, 
Угодский завод, Алексин, Тарусса, Щекино, Одоево, Черепеть, Пере-
мышль, Лихвин, Козельск и сотен поселков, сел и деревень нашими 
войсками 30 декабря с боем взят г. К А Л У Г А . В городе К А Л У Г А за-
хвачены боевые трофеи, которые подсчитываются. 
ойны против немецких 
Аока не будут истреблены 
) землю, оскверняющие 
Мы подняли знамя всенародно) 
захватчиков и не вложим меч в т 
все гитлеровские разбойники, топчут 
воздух нашей родины своим тлетворным дь 
Наступающий 1942 год будет годом полное) разгрома гитлеровской 
Германии, годом освобождения человечества от коричневой чумы. 
Да здравствует наша победа! 
л . 
Трофеи войск Юго-Западного фронта за период 
с 7 по 25 декабря 
В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта 
с 7 по 25 декабря захвачены следующие трофеи: орудий — 456, мино-
метов — 163, пулеметов — 555, автоматов — 257, танков — 25, бро-
немашин — 7, автомашин — 1.479, мотоциклов — 239, самолетов — 5, 
радиостанций — 14, зенитно-полевых установок — 29, мин свыше 
8.700, винтовочных патронов около 700.000, кабеля телефонного — 
173 километра и другое военное имущество. 
За этот же период У Н И Ч Т О Ж Е Н О 56 танков, 8 бронемашин, 35 
орудий, 10 самолетов, 2.678 автомашин и свыше 1.700 повозок с гру-
зом и другое военное снаряжение. 
За время с 7 по 25 декабря противник потерял убитыми и ранены-
ми свыше 20 тыс. солдат и офицеров. 
Войсками Юго-Западного фронта освобождены от немецких окку -
пантов сотни населенных пунктов. 
СОВИНФОРМБЮРО. 
К БОРЬБЕ! 
Прожит 1941 год. Он был расколот 
войной на две половины: 22 июня кон-
; чнлся период нашего мирного строитель-
I* сгва. Эта дата — рубеж целой эпохи: йа-
чалось великое отражение фашистского на-
шествия на СССР. В исторической жизни 
народа — на протяжении тысячелетия — 
немного найдется годов, равных по значе-
нию истекшему. Подобно 1812 году, он 
I навсегда останется в народной памяти, пе-
[; рейдет в героическое предание. Громы его 
jj битв не смолкнут в веках. 
Прожито шесть военных месяцев. Они 
I изменили весь облик нашей страны, они 
I изменили нас самих. Страна стала воору-
i женньгм лагерем. Мы стали воинственны-
? мв людьми, для которых нет большей ра-
• дасги, чем весть об истреблении новых 
. тысяч фашистских двуногих зверей. Мы 
; ведем сейчас счет не мирным достижениям, 
а количеству разгромленных вражеских 
| дивизий, его уничтоженной технике. В 
| этом сейчас весь пафос нашей жизни. 
I Освободительная война, задача полного 
[ разгрома немецко-фашистских извергов — 
| вот чем отныне заполнена полоса истори-
I ческого развития, в которую вступил наш 
I народ. С этой мыслью советские люди 
I встают утром и ложатся спать. С нею они 
I становятся в станку и спускаются в шах-
L ты. С нею они совершают чудеса на ио-
г. лях сражений и на трудовом фронте. 
IV" Жестокие испытания, бездпу горя и 
I разрушений принесли советским людям 
прошедшие шесть месяцев войны. Враг, 
I использовав выгоды вероломного нанаде-
* ни я, захватил значительную часть совет-
ской территории. Его движение было от-
| мечено обугленными городами, уведеппым 
в рабство населением, трупами замучеп-
ных матерей с окровавленными грудны-
ми детьми, поруганными национальными 
святынями. Палачи и бандиты в солдат-
ских мундирах, выдрессированные хладно-
кровно совершать самые подлые злодеяния, 
| — вот что собой представляет гитлеров-
| екая армия, возглавляемая величайшим 
преступником человечества. Она навлекла 
на себя вечное проклятие! 
Но гнусный фашистский выродок, пойдя 
- на нас походом, совершил роковой для себя 
шаг. Гитлер обешал солдатам к осени «сое-
н жкнитъ свои армии на Волге». Хвастун, он 
f выявлял на весь свет календарные^ сроки 
взятия Москвы и Ленинграда. Тупой фельд-
фебель. он думал покорить советский на-
| род. Покорить наш народ! Народ, вся исто-
рическая биография которого пронизана во-
, лей к свободе. Народ, который выгонял 
I всех иноземных пришельцев, посягавших 
| на ею государственную независимость. По-
; корить такой народ! Эта сумасшедшая 
| мысль могла возникнуть только в воспа-
I ленном воображении зарвавшегося авантю-
I ряста. Она ^положит конеп его черной 
> карьере. 
За шесть месяцев Гитлер потерял в бо-
ях с советскими войсками весь «цвет» 
евоей кадровой армии, уложил на просторах 
" великой русской равнины свои отборные 
дивизии и корпуса, «угробил» здесь 1есят-
I ки тысяч СРОИХ самолетов и тапкоп. Но он 
1 Hf добился ни г,-той из поставленных перед 
'I собой задач. Мцчный новогодний баланс 
1 возводит этот злодей в своем роскошном 
1 дворце! Красная Армия которую беспарюн-
I ный берлинский лгун Геббельс '•только ваз 
. об'являл уничтоженной на исходе шести 
месяцев войны стала наносить фашистам 
К ПОБЕДЕ! 
один удар сильнее другого. Гитлеровское 
воинство на многих участках отброшено е 
треском назад и перешло к обороне. Под Ро-
стовом в Тихвинок, в Подмосковье и у 
Ельца, под Калининым и возле Волхова за-
катилась «слава» фашистской армии. 
Весь мир со вздохом облегчения убе-
дился. что и «непобедимого» Гитлера 
можно бить, да еще как! Честь и сла-
ва за это советским богатырям! На пороге 
Нового года они нанесли фашистским под-
чиним еще одно серьезное поражение. В 
результате блестяще проведенной десантной 
операции наши войска Кавказского фронта 
высадились на Крымском полуострове и от-
воевали у немцев город и крепость Керчь 
и город Феодосию. На Западном фройте взя-
та Калуга. Это — победа большого страте-
гического значения. Это — прекрасный по-
дарок к Новому году. 
На колоссальном фронте от льдов Ладож-
ского озера до древних холмов солнечной 
Керчи положено начало разгрому гитлериз-
ма. подорвана его военная машина. Это — 
важнейшим итог истекшего года. 
Мошный боевой союз демократических 
держав вступает в 1942 год значительно 
усилившимся. Самый грандиозный в мире 
производственный аппарат Соединенных 
Штатов Америки отныне поставлен на 
службу благородной пели — сокрушению 
фашистских сил зла. Московские беседы то-
варищей Сталина и Молотова с министром 
иностранных дел Великобритании А. Иде-
ном ознаменовали собой новый и важный 
шаг на пути сближения СССР и Англии. 
Силы антигитлеровской коалиции растут. 
Сколько бед ни натворит еще __ смрадный фа-
шистский дракон со свастикой, он все рав-
но будет обезглавлен! 
Ресурсы фашистской Германии истоща-
ются. Однако они еше не исчерпаны, они 
еще велики. И чем хуже для немцев пер-
спективы. чем неблагоприятнее склады-
вается для гитлеризма обстановка, тем 
яростнее будут его попытки отодвинуть 
сроки неумолимо надвигающегося разгро-
ма. Не нужно самообольщаться: нам пред-
стоит еше борьба упорная и неслыханно 
ожесточенная. Так будем же к ней готовы! 
Наступающий 1942 год должен войти 
в летопись человечества, как год осво-
бождения мира от нацистского чудовища. 
Наступающий год должен стать годом его 
окончательного разгрома! 
Нам нужно удесятерить свои усилия, соб-
рать всю волю, весь ум. талант и смекалку 
народа для полного разгрома бронированной 
банды Гитлера, для освобождения наших 
исконных земель, для изптания и уничто-
жения фашистских захватчиков. 
Будем же еще крепче подпирать нага 
фронт! Самоотверженный труд бойцов ты-
ла — фундамент военных побед. Победы 
куются в мартеновских цехах Кузнецкого 
металлургического комбината и на тахтах 
Кузбасса, на заводах и в мастерских над-
шей области. Недаром самоотверженный 
труд в наши зли приравнен к воинской 
доблести! Йаднм же фропту больше метал-
ла п угля, мип и спарядов. тапкой, само-
летов и продовольствия для победоносных 
наступательных операций доблестной 
Красной Армии! 
Действиями наших вооруженных сил ру-
ководит великий полководец Советской дер-
жавы. вождь народов товарищ Сталин! 
Вперед, к борьбе и победе! 
Награда за стойкость 
и мужество 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 29 декабря. 
(Спец. корр. ТАСС). За исключительное ге-
ройство и доблесть, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками, советское прави-
тельство 11 декабря 1941 года присвоило 
звание Героя Советского Союза помощнику 
командира роты младшему лейтенанту 
И. М. Мамедову. Верный сын азербайджан-
ского народа бесстрашно сражался с врага-
ми родины, отбивая вместе со своими това-
рищами в течение десяти часов многочис-
ленные атаки озверелых фашистов. В этом 
бою Мамедов лично уничтожил 70 немец-
ких солдат и трех офицеров. 
По поручению Президиума Верховного 
Совета СССР Военный совет Северо-Запад-
ного фронта наградил орденами и медалями 
Союза ССР бойцов и командиров, которые 
вместе с Мамедовьш уничтожали врага у 
деревни Пустынка. 
Орденом Ленина награжден командир ро-
ты В. В. Смолин. Не раз отважный коман-
дир бросался вместе со своими бойцами в 
атаку, расстреливал врага из пистолета, 
бил гранатами. В рукопашных схватках 
младший лейтенант Смолин лично уничто-
жил из пистолета трех немецких солдат и 
офицеров. На участке, где сражалась 
рота Смолина, осталось лежать около 300 
трупов немецких солдат в офицеров. 
Героически дрался и заместитель полит-
рука В. И. Храмцов. Когда фашисты полез-
ли вперед к нашим окопам, раздался твер-
дый. громкий голос Храмцова: 
— Помните родину. Громите фашистов, 
как громили их под Ростовом. Подпускайте 
ближе, бейте наверняка. 
И бойцы поняли приказ. Они подпусти-
ли немцев на 30 метров и ударили по нам 
из автоматов и винтовок, забросав гра-
натами. Бандиты откатились назад. На уча-
стке. где командовал Храмцов, осталось 87 
убитых фашистов. Сам младший политрук 
застрелил 17 немецких солдат и одного 
офицера. 
Самый ожесточенный бой завязался у 
командного пункта роты. Немцы безудерж-
но рвались сюда. Они стремились захватить 
рацию, разбить командный пункт, нару-
шить управление ротой. Но этот ответствен-
ный участок защищал И. Мамедов с во у"' 
семью храбрецами, грудью отстаивали otfnE 
порученный ,им рубеж. 4 
Снаряд попал в блиндаж, где была ра-
ция, Нача,гьник радиостанции погиб. Полу-
чил повреждение иередаточно-приемный ап-
парат. Радист Д. А. Гормашев занял место 
своего командира. Он из винтовки, граната-
ми отражал наскоки врага и во время ми-
нутного затишья исправил рацию. Связь 
не прерывалась. Вместе со своим товари-
щем отважно сражался и второй радист 
П. Т. Мозговой. Дважды осколки снарядов 
перебивали антенну, и дважды под сильным 
огнем Мозговой исправлял ее. Когда особен-
но сильным был натиск фашистов. Мозго-
вой выскакивал из блиндажа и бросался 
на врага, отражая его атаки. Мозговой 
лично убил пять немцев. Когда же у И. 
Мамедова не стало патронов в магазине ав-
томата. оба радиста поочередно перезаряжа-
ли оружие и подавали его Мамедову. 
Сержант С. С. Шидловский был старши-
ной роты. Ни на шаг не отошел он от иму-
щества, которое ему доверило командование. 
Презирая смерть, выскакивал он из своего 
укрытия, колол штыком, бил прикладом, 
уничтожал гранатами озверевших фаши-
стов. Шидловский уничтожил на своем 
небольшом участке 14 фашистов. 
ОТ С О В Е Т С К О Г О И Н Ф О Р М Б Ю Р О 
ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б Щ Е Н И Е 30 Д Е К А Б Р Я 
В течение 30 декабря наши войска 
продолжали бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперед и заняли ряд насе-
ленных пунктов, в числе их города Ко-
зельск и Угодский завод. 
За 29 декабря уничтожено 8 немецких 
самолетов. Наши потери — 3 самолета. 
За 29 декабря наша авиация уничто-
жила 44 немецких танка, свыше 1.070 
автомашин с войскамии грузами, 43 
орудия, свыше 320 повозок с боеприпа-
сами. 18 автоцистерн с горючим, сожгла 
•S железнодорожных эшелонов, взорвала 
2 склада боеприпасов и рассеяла до 4-х 
полков пехоты противника. 
Паша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, в результате 
упорных боев с противником за один 
день выбила немцев из 10 населенных 
пунктов.' Враг понес большие потери. 
Только у селения Б. паши бойцы истре-
били 550 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены большие трофеи: 16 танков. 
44 орудия. 30 пулеметов, 5 минометов, 
50 автомашин, 3.650 снарядов, 1.000 
мин. 25.000 патронов и другое военное 
имущество. 
За несколько дней боев на одном из 
участков Южного 'фронта наша часть 
истребила 1.800 немецких солдат и офи-
церов и захватила 6 вражеских орудий, 
43 пулемета, 6 минометов и много других 
трофеев. * • • 
Бойцы тов. Федюнинского • в боях на 
одном из участков Ленинградского фронта 
за один день заняли 8 населенных пунк-
тов и захватили железнодорожный вагоп 
с противотанковыми минами. 600 снаря-
дов, 15 бочек с бензином и много 'воору-
жения. Окруженная у пункта П. немецкая 
часть при попытке прорвать кольцо на-
ших войск была полностью истреблена. 
На пулемётное отделение младшего 
командира.Савина-наступала группа нем-
цев. Подпустив, фашистов на 100—150 
метров, отважные бойцы открыли по ним 
огонь. Противник в беспорядке отступил, 
оставив свыше 60 убитых солдат и офи-
церов. 
Получено сообщение о крупном_ успехе 
партизанского отряда тов. Б., действую-
щего в районах Украины, оккупирован-
ных немцами. Установив связь с одной 
советской частью, партизаны нанесли 
удар с тыла первому батальону «СС» 72 
немецкой пехотной дивизии. Партизаны 
истребили свыше 100 фашистских сол-
дат и офицеров, захватили 250 велосипе-
дов. 2 мотоцикла, автомашину и 2 круп-
нокалиберных пулемета. Несколько дней 
спустя разведчики-партизаны установили, 
что в селение С. направляется отряд гит-
леровцев. Советские патриоты устроили у 
дороги засаду. Подпустив вражеские ма-
шины па близкое расстояпие. партизаны 
забросали их гранатами и истребили '34 
немецких солдата и 4 офицеров. 
Пленный немецкий солдат 252 пехот-
ного полка Вольф Лем на допросе показал: 
«В результате последних боев в моей роте 
из 120 человек осталось только 35, из них 
16 человек сильно обморожены, а. 10 
больны. Дисциплина в армии резко снизи-
лась. В иервых числах декабря в нашем 
полку расстреляны два немецких солдата 
за открытый протест против войны. В 
деревне Крупенево 3 солдата соседней 
части разбили свои винтовки, говоря: 
«Война напрасна. Россию все равно не 
победишь». 
На Кузнецком металлургическом заводе 
в 1941 году внесено 2.400 рлционали.'л-
торских предложений. 1.200 предложений 
уже внедрены в производство и дадут 9 
миллионов рублей экономии в год. 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 31 Д Е К А Б Р Я 
В течение ночи на 31 декабря наши 
:войска вели бои с противником на всех 
фронтах. 
Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, сломив упорное 
сопротивление противника, выбила немцев 
из ряда населенных пунктов. Захвачены 
трофеи: 3 тяжелых и 4 противотанковых 
орудия. 2 миномета, 8 пулеметов. 5 авто-
машин. 150 велосипедов и много другого 
военного имущества. 
На одном из участков Ленинградского 
фронта противник предпринял ожесточен-
ные атаки против наших позиций. Отбив 
атаки, наши бойцы отбросили противника, 
нанеся ему тяжелые потери. На поле боя 
'осталось .около 200 трупов, немецких сол-
дат и офицеров. Уничтожены 4 вражеских 
орудия' и 12 станковых пулеметов. 
Отделение старшего сержанта Зафорожан 
атаковало две вражеских дерево-земляных 
огневых точки и уничтожило находившихся 
в них несколько десятков немецких солдат. 
В бою за деревню Новоселки отделение за-
хватило 4 противотанковых орудия про-
тивника и немедленно открыло из них 
огонь по отступающему неприятелю. Мет-
ким огнем уничтожено около роты немец-
ких солдат а офицеров. ^ 
У убитого немецкого унтер-офицера Зор-
генфрея найдено неотправленное письмо на 
родину. Вот что он писал 10 декабря: 
«...Настоящая война, к сожалению, уже 
стоила нам очень больших жертв, но самое 
страшное, кажется, еше впереди. Наступа-
тельные операпии русских, сильные моро-
зы подорвали боевой дух солдат. Никогда у 
нас еще не было такого большого количе-
ства дезертиров, как сейчас. Во время од-
ной облавы я в трех населенных пунктах 
арестовал 35 дезертиров, сбежавших из 
своих подразделений во время боя». 
60-летний крестьянин Аркатов, прожи-
вающий в ныне освобожденной от немцев 
деревне Слобода. Новопетровского района. 
Московской области, сообщил: «Как только 
фашисты вошли в нашу деревню, начался 
повальный грабеж. У нас забрали коров, 
овец, кур, все запасы муци. крупы, ово-
щей. Немецкие грабители отняли у нас 
всю теплую одежду, валенки, белье. Встре-
тив меня на околице деревни, 'пемецкий 
солдат приказал мне снять-валенки и шу-
бу, и я. босой, шел до своего дома. За 
грабежами начались расстрелы. Немцы 
расстреляли крестьян Белянкпна К. П.. 
Беляпкина Н. А., Капустина Н. В.. Ка-
лильщика Н. А., Баранова Е. П.. Рыжо-
ва М. П.. Оситтову и других. Беременную 
Евдокию Т. гитлеровцы изнасиловали за 
две недели до родов». 
Югославские партизаны окружили в рай-
оне города Рогачица две роты итальянских 
стрелков из недавно разгромленной у горо-
да Ужине итальянской пехотной части. 
Весь личный состав рот полностью уничто-
жен. Среди захваченных трофеев -— 3 гор-
ных орудия в 4 пулемета. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь ' 1 Я Н В А Р Я 1942 г. № 
П я т а и с к а я Г е н е р а л Р о к о с с о в с к и й 
В рядах защэтников Москвы бьются и 
наши сибирские части. Железная стой-
кость сибирских полков, их организован-
ность и дисциплинированность, стреми-
тельные. уничтожающие атаки снискали 
заслуженную славу. 
Гордое имя 5-й гвардейской получила 
стрелковая дивизия, сражающаяся под 
командованием полковника П. В. Миро-
нова. 
Командиры частей дивизии во главе с 
ее полководцем П. В. Мироновым и Ге-
роями Советского Союза И. М. Некрасо-
вым и М. С. Батраковым в огне боев вы-
ковали дивизию, отличающуюся несги-
баемой стойкостью своей обороны, смелы-
ми маневрами, стремительными атаками, 
осуществляющую лучшие традиции суво-
ровской школы. 
«Быстрота, быстрота и еще раз быст-
рота нужны войскам, как воздух. — го-
ворил, передавая боевой опыт дивизии, 
полковник Некрасов. — Пе успел рас-
члениться — попал под огонь авиации, 
не успел припять боевой порядок, приго-
товить оружие — сомнут танки. Пе ус-
пел во-время нанести удар — его нане-
сет раньше тебя враг!...» 
Бойцы 5-й гвардейской дивизии защи-
щают свое отечество мужественно, умело, 
с достоинством и честью, не щадя своей 
крови и самой жизни, добывая победу 
над врагом в каждой схватке. Несгибае-
ма их воля, стойки их ряды. — какими 
бы таранными ударами враг ни пытался 
поколебать их оборону. Так, 12 дней дер-
жал позиции полк М. С. Батракова, п бе-
шеные атаки врага не могли сдвинуть 
его ни па пядь. 5 дней дрался полк 
И. М. Некрасова без воды, без пищи, без 
подвоза боеприпасов. 0 на пятый день он 
шел в контратаку на врага с таким же 
упорством, как в первый час боя... 
Свобода и честь родины здесь неотдели-
мы от доблести и чести своего подразде-
ления, мужества и чести каждого бойпа. 
Каждый из гвардейцев-сибиряков готов 
по-кутузовски «стоять на-смерть» перед 
бешеным напором фашистов. 
Советские гвардейцы — высший тип 
воина. И паши сибиряки стали такими 
воинами. Они не только бесстрашны, но и 
обладают мастерством своего воинского 
дела. Они проявляют в нем сметливость, 
присущую нашему народу, воинскую от-
вагу. умение бить врага. 
Мастерски, организованная непрерывная 
разведка позволяет им распознавать силы 
врага, угадывать его замыслы и отвечать 
на них умелым маневром наличных сил. 
Немало примеров боевой доблести явили 
многодневные бои дивизии. Так. однажды 
две батареи и пулеметная установка боро-
лись против 300 танков. Целый день вели 
бой 40 бойцов против 300 закованных в 
броню машин и выдержали удар. Они от-
бросили врага, оставившего на поле боя 
немало подожженных и взорванных танков. 
Пятая гвардейская дивизия одной из 
первых стала применять зажигательные 
бутылки против танков. Бойпы пехоты 
смело вступают в неравное единоборство с 
танками. Недаром один пленный офицер 
сказал о сибиряках: «У вас страшные сол-
даты, очень страшные... Наши без танков 
не пойдут вперед, а эти... эти сами шут 
на танки». 
Своей наступательной активностью, не-
ожиданными контрманеврами и контрудара-
ми сибиряки вырывают инициативу из рук 
врага, деморализуют его и подавляют его 
волю. 
На клинья врага они отвечают глубоки-
ми. дерзкими клиньями в наступающие ко-
лонны немцев. Они врезаются во фланги 
фашистов, ломают их боевой порядок, вно-
сят смятение и панику. Не раз брали они 
в свои железные клеши отборные части 
«СС» в громили их беспощадно. 
Сибиряки стали непревзойденными ма-
стерами ночной атаки, внезапной, ошелом-
ляющей и истребляющей врага. 
Ночные атаки сибиряков вселяют страх 
и ужас в фашистов. Немцы узнали их еще 
в боях под Ельней. Здесь дивизия, дейст-
вуя авангардной частью фронта, пе только 
дв1. . . еле Смоленска к 
но заставила их залезть 
,-млю. в ДЗОТ'ы, прикрываться 
разгро-
Мпого раз билась дивизия с частями 
врага, превышающими ее в пять—десять 
раз. и выходила победителем. Пе раз прихо-
дилось бороться в окружении. И сибиряки 
выходили из этих боев с честью. 
«Пе все ли равно, как бить врага — в 
окружении или не в окружении?» .— эти 
слова полковника Некрасова точно отража-
ют железпый закон сибирских стрелков. 
В начале октябрьского наступления не-
мецко-фашистских полчиш на Москву вра-
гу удалось отрезать часть мироновцев. Фа-
шистские пустобрехи обрадовались и пото-
ропились провозгласить о разгроме славной 
дивизии, так ненавистной им. 
Однако молодчики Геббельса вынуждепы 
были скоро замолчать. Похороненные ими 
мнроповпы двенадцать дней вели героиче-
скую борьбу во вражеском окружении, в 
тылу фашистов. За это время они выдер-
жали шесть крупных боев, разгромили 
около полка вражеской пехоты, три полко-
вых штаба, захватили двенадцать пушек, 
десятки мотоциклов, более двухсот ящиков 
со снарядами в минами, много минометов и 
другого вооружения. 
Последний бой в окружении длился 9 
часов. Немцы бросили против мироновцев 
два полка мотопехоты, бронемашины, про-
тивотапковую артиллерию. 
Местечко, где разгорелось сражение, 
представляло собой огромное пожарище. 
Земля содрогалась от взрывов. Сквозь ар-
тиллерийскую канонаду слышалось красно-
армейское «ура». Бойпы под руководством 
майора Лисина шли в штыковую атаку. К 
их удивлению, такое же дружное «ура» 
раздалось и в фашистском лагере. Это бы-
ли пленные красноармейцы, которые, за-
слышав боевой клич сибиряков, бросились 
па немцев. В рукопашной схватке они 
перебили много вражеских артиллеристов 
и пулеметчиков. 
С боем прорвав окружение, отрезанная 
часть мироновцев соединилась с войсками 
фронта. 
Железпую стойкость дивизии, уничто-
жающую силу ее ударов, суворовскую 
стремительность ее атак враг испытывал 
па протяжении всех месяцев войны. С осо-
бой силой проявились эти качества сибир-
ских стрелков в жесточайших битвах под 
Москвой. Несмотря на все превосходство 
немцев в численности и Танках, части 
дивизии своим отпором заставили пемнев 
сменить свою «молпиеносную» войну па 
жестокую кровопролитную борьбу за каж-
дый метр земли. Бешеный натиск гитлеров-
ских полчиш требовал огромного напряже-
ния всех сил, воли и нервов каждого бой-
па и командира. И никогда еще наши! бой-
пы не сражались с такой яростью и оже-
сточением. как в дни боев под Москвой. 
Они преградили путь врагу, когда он, 
прорвав линию обороны, рвался вперед, 
чтоб нанести на Москву удар с севера. 
Днем и ночью шли здесь незатихаютие 
бои: Гвардейцы дрались, как львы, отра-
жая бешеные атаки тапков. Они проявля-
ли чудеса отваги и героизма и панойялн 
врагу жестокие ответные удары. Только в 
одной схватке под С. они уппчтожили 700 
фашистов. И опи устояли. Враг не прошел. 
В боях под Москвой дивизия получила 
приказ о переименовании ее в 5-ую гвар-
дейскую «За боевые подвиги, за организо-
ванность. дисциплину и примерный поря-
док», — так гласиг приказ ставки Вер-
ховного главнокомандования. Короткие ми-
тинги шли здесь же. на поле сражения. 
Короткими были речи бойцов и командиров, 
взволнованных боевой честью, которую 
оказывала им страна. Опи отвечали Стали' 
и своему народу священной клятвой 
зашишать сердце, родины, развеять впрах 
гитлеровские планы. 
Гвардейцы с честью выполняют свою 
клятву. Темной ночью они переправились 
Читателям „Советской Сибири' 
Фашизм будет разгромлен! 
Не может быть никакого сомнения в 
том. что в 1942 году благодаря победам 
Красной Армии будет установлен мир. Фа-
шизм будет разгромлен, в человечество 
вздохнет свободно. 
Победы, которых Красная Армия доЗи-
лась сейчас, — доказательство нашей уве-
ренности. Сегодняшняя победа Красной 
Армии — предвестник завтрашней оконча-
тельной победы 
Мой народ был первой жертвой фашиз-
ма. Мы более, чем кто-нибудь другой, по-
нимаем всемирно-историческое значение 
сегодняшних боев. Красная Армия защи-
щает не только независимость Советской 
страны. — она защищает свободу в благ> 
действие всех народов Европы. 
ИСИДОРО АСЕВЕДО. 
Член ЦК коммунистической партии 
Испания. 
Наступит час полного 
разгрома врага 
Я думаю, что сейчас весб наш Со-
ветский Союз об'ят единым желанием — 
чтобы поскорее закончилась эта тяжелая 
война. И я уверен, что она. конечно, скоро 
закончится полным разгромом немцев и их 
союзников. 
Верю, что в 1942 году наступит час 
полного разгрома наглых фашистских за-
хватчиков. 
С. ЧАПЛЫГИН. 
Академик, Герой Социалистического 
Труда. 
За новый под'ем культуры 
Подвиги героев отечественной войны 
через водную преграду и ударили во 
фланг врагу дерзко и ошеломляюще. В же-
стокой схватке они1 смяли части фапгистов 
и, нанося уничтожающие удары, застави-
ли немцев отступать в смятении, бросая 
танки, машины, орудия. 
Славой, покрыли себя героические полки 
П. Некрасова и М. Батракова — искусных 
и храбрых командиров, удостоенных высо-
кого звания Героев Советского Союза. Сог-
ни бойцов и командиров дивизии награжде-
ны орденами. 
Гвардейпы-сибирякв уже вписали в 
историю своей дивизии замечательные 
страницы. Бессмертен подвиг майора Вой-
цеховского. для спасения своей части при-
нявшего огонь противника на себя. «Пусть 
все, в ком бьется сердце советского граж-
данина, дерутся с врагом так, как майор 
Войцеховский... С бесстрашием, самоотвер-
женностью. с решимостью — победить пли 
умереть!» («Правда»). 
Вся страна знает имепа лейтенанта Лю-
манова. капитана Козина, прославившихся 
успехом своих дерзких операций, майора-
артиллериста Асатурова, ненавистного нем-
цам за губительный огопь своих орудий. 
Фашистам хорошо знакома также умная, 
расчетливая и смелая тактика майора Ма-
кагонова. 
Примером беззаветной храбрости в самоот-
верженности служат члепы большевистской 
партии и комсомола, слово «коммунист» 
на фропте означает бесстрашный. Эти два 
понятия неотделимы. Коммунисты и ком-
сомольцы идут в первых рядах бойпов. они 
там, где требуется несгибаемая воля, где 
паю смотреть в лицо смерти и выполнять 
приказ с решимостью: «Победить или 
умереть!» 
В одной из схваток с врагом семь бой-
цов-коммунистов во главе с политруком Не-
красовым двое суток сдерживали натиск 
роты фашистов. Незабываем пример двад-
цати семи комсомольцев, которые целый 
день удерживали врага, вооруженного тан-
ками, пулеметами, минометами. Они знали, 
что погибнут в неравной схватке, но они 
честно выполнили свой долг. 
Пятая гвардейская дала стране много 
бесстрашных и умелых бойцов. Стрелки и 
разведчики, артиллеристы п саперы, пуле-
метчики й танкисты — славные совет-
ские воины, они стали подлинной грозой 
для немцев. 
Таковы боец-новосибирец Князев и по-
литрук Коротков. Вдвоем захватили опи 
батарею и. повернув орудия против нем-
цев. обратили их в бегство. Таков комсо-
молец—писарь штаба Сердюк, возглавивший 
вместо раненого командира группу в 50 
бойпов и ринувшийся на батальон «СС». 
Горсть бойцов сорвала маневр немцев и 
уничтожила почти полностью отборный 
фашистский батальон. 
Несокрушим боевой дух этих людей! Да-
же раненый боец страшен врагу, лаже* 
умирая, он несет смерть ему. В пятой гвар-
дейской живет память о Петре Моисееве. 
На него шли два тяжелых танка. Петр 
Моисеев Направил огонь на щели первого 
врага, закованного в броню. Тяжело ранен-
ный разорвавшймся снарядом, он бросил 
гранату под гусеницы тапка и упал, обли-
ваясь кровью. Взорванпый танк замолк. Но 
уже шел второй танк. Изуродованный сна-
рядом, Петр Моисеев лежал неподвижно, и 
танк, трусливо обойдя его. повернул обрат-
но. Моисеев был еше жив. В руках его 
сверкнула бутылка с горючим. Он припод-
нялся и с криком бросил ее в танк. 
И упал мертвым, распластавшись, как 
сраженный горный орел. 
А рядом пылал подожженпый им танк.' 
Таких героев много. Их рождает каждая 
схватка, каждый боевой день. 
Гвардейская дивизия сибиряков — диви-
ЗИ-
гордостью запишет история 
гвенной войны. 
0'н-ил uv„yT петь песни, рассказывать 
народные легенды. 
Е. БЕРДНИКОВА. 
Полгода прожито в отсветах великой 
войны. Полгода бьется сердце от одного 
сообщепая Информбюро до другого. Каждый 
пройденный день закаляет волю, собирая 
в кулак наше ожесточение и гордость. И 
сегодня, вдали от зарева сражения и за-
сыпанных снегом блиндажей, только кры-
лом нашей мечты дано нам коснуться 
плеча наших близких. 
За Окой угасает в гуле битвы послед-
ний день сорок первого года. Над заст-
лапными пороховым дымом равнинами 
встает луна. Слышен хруст валящихся 
деревьев, лязг стальных гусениц, фыр-
канье коней. Вместе с колючими порыва-
ми снежного вихря вздымаются к небу 
дымы биваков, острый запах дубленых 
полушубков, горький аромат махорки. 
Звуки протяжной русской песни, может 
быть, плывут в этот час над застывшими 
перелесками, перекликаясь с родным оча-
гом, с девушкой, которая, задумавшись, 
долго глядит в окно, прежде чем зажечь 
огонь... 
Все наши помыслы обращены в эту 
ночь туда, на Запад. Глядя на детей, без-
заботно резвящихся вокруг елки, мы тихо 
грустим по отцам и братьям. С нестерпи-
мой яркостью, во всем своем обаянии 
встает перед нами их образ. Мы снова и 
снова возвращаемся к их облику, жестам, 
интонациям голоса, мы перечитываем их 
письма. 
Письма с фронта... 
В нервной карандашной строчке фрон-
тового письма как часто обретаем мы си-
лу для подвига, для новой бессонной но-
чи за станком, растачивающим снарядный 
стакан или мину. 
«...Помните ли вы письмо, где я пи-
сал, что вернусь только победителем. Это 
ток и будет и иначе быть не может!» 
«...Дерусь, как скиф, н за меня вам 
краснеть не придется...» 
Так пишет своим новосибирским друзь-
ям старый сибиряк генерал-лейтенант 
Константин Рокоссовский. 
Тот самый Рокоссовский, за действия-
ми войск которого под Москвой с затаен-
ным дыханием следили мы в тяжелые дни 
октября и ноября. 
«Дерусь, как скиф». 
Строки, написанные наспех, на лист-
ке, вырванном из блокнота, может быть, 
в пылу сражения... ' 
И в памяти сразу встают строфы из 
«Скифов» Александра Блока: 
Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и 
тьмы. 
Попробуйте, сразитесь с нами... 
Друзья Константина Рокоссовского 
вспоминают в эту новогоднюю ночь Ишим 
и Мысовую, битвы с Колчаком и Унгер-
ном. Они перебирают в своей памяти да-
лекие дни гражданской войны, говорят о 
молчаливом и скромном бойце, о требовд 
тельном и сурово» своем командире. 
0, да! Некоторые из сибиряков, поды-
мающих сегодня бокал за Рокоссовского, 
испытали не раз на себе неукротимость 
его воли, его твердость и непреклонпость. 
Тоненькая пачка аккуратно сложенных 
писем извлекается снова из чемодана. 
«Не унываю и верю в то. что в кон 
концов враг будет разбит.1. Сейчас нам ;;•>-
стается тяжеловато, но ничего: выправим-
ся, поднатужимся и ударим по врагу». 
Эти слова написаны в самые тяже-
лые для частей Рокоссовского дни. 
Главный удар германских танковых п 
пехотных дивизий генерал-фельдмаршала 
Листа был направлен на этом участке 
против войск генерал-лейтенанта Рокос-
совского. Пемпы несколько раз пытались 
окружить их и подвергнуть разгрому. Но 
это им не удавалось. Все их попытки раз-
бивались о стальную оборону, о стойкость 
и героизм бойцов и командиров. 
Армии Листа, брошенные в великое 
сражение за Москву, были обескровлены. 
Немцы упорно пытались закрепиться на 
отдельных рубежах, цеплялись за насе-
ленные пункты, создавали заслоны из ми-
нометного и артиллерийского огня. По ча-
сти Рокоссовского, ведя упорные бои. на-
вдохновляют советских художников на ио-
зые патриотические произведения. 
Я ае сомневаюсь, что новый год будет 
ознаменован новыми прекрасными фильма-
спектаклями, пьесами, картинами, пес-
I, воспитывающими п укрепляющими 
дух советского патриотизма, лучшие де-
мократические идеалы. 
Глубоко знаменательно решение прави-
тельства о выдвижении новых имен пере-
люден советской науки, техники, 
искусства на соискание почетного звания 
лауреатов Сталинской премии. Лучшие со-
ветские деятели науки и техники, целиком 
посвятившие свои силы и знания делу обо-
роны родины, будут удостоены этих званий. 
Постараемся оправдать то доверие, ту 
ласку, которыми нас окружают советский 
народ, партия, великий Сталин. 
Н. ЧЕРКАСОВ. 
Народный артист РСФСР, 
лауреат Сталинской премии. 
Мы, сибиряки-
железнодорожники.. . 
Пересесть с моего паровоза на броне-
поезд — вот что я хотел бы сделать в 
первые же дни нового, 1942 года. Отдать 
свои силы, свою жизнь за наше правое де-
iToro хочу и я, и мои товарищи, и 
многие тысячи советских людей, которые 
сегодня трудятся здесь, в тылу. 
А до тех пор, пока я еше не ушел на 
бронепоезд, повторю свой стотысячный 
пробег и за это же время сэкономлю не 
меньше 50 тысяч рублей. 
Сделаю все, чтобы передать свой опыт 
молодым машинистам, обучить их ремонту, 
уходу за машиной. Помогу им водить по-
езда безаварийно в суровую сибирскую 
зиму. 
Уверен, что мы. сибиряки железнодо-
рожники, будем здесь, на трудовом фрон-
те, действовать так, как сибиряки-гвар-
дейцы на фронте военном. 
Николай ЛУНИН. 
Машинист депо Новосибирск, 
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жимали на противника, отходившего в 
западном, северо-западном и юго-западном 
направлениях... 
Все это друзья Константина Рокоссов-
ского узнали из газет. Что же. касается 
писем — они шли все такими же сдер-
жанными. лаконичными, бодрыми. 
«...За вас беспокоюсь больше, чем за 
себя. Весь проникнут величайшей злобой 
к проклятым немцам, бью их без пощады, 
хочется зубами перегрызть им горло за 
причиненное ими нам всем зло. Никакая 
пуля, бомба, снаряд меня не берут, на-
хожусь в своей стихии... Я воюю во всю 
ивановскую, все мои мысли—причинить 
немцам как можно больше урона н вреда. 
Предвкушаю час победы...» 
Был такой момент, когда пехота Рокос-
совского под воздействием авиации и ми-
нометно-артиллерийского огня стала пода-
ваться назад. Стрелки стали проходить 
сквозь боевые порядки артиллерии... Вот 
тут-то и стрелки и артиллеристы увиде-
ли генерал-лейтенанта Рокоссовского. Вы-
сокий и стройный, голубоглазый и спо-
койный, как всегда, не обращая внимания 
на бомбежку и обстрел, генерал выслушал 
короткий и точный рапорт командира 
противотанкового полка и одобрил выбор 
огневых позиций. Генерал приказал май-
ору подчинить себе, стрелковые подразде-
ления. использовать их. кар прикрытие 
огневых позиций артиллерии. 
, Это было сделано немедленно. Генерал 
умчался на другой горячий участок боя. 
Еще били из пулеметов немецкие бомбар-
дировщики... 
«...Ваш Костя — старый воин — нем-
цев бил не раз и будет бить их до пол-
ного уничтожения...» 
«...Фашисты назойливо стали кружить-
ся над нами. К ним мы уже привыкли и 
чихать хотим на них... Напрягаем свои 
усилия, чтобы как можно больше насо-
лить проклятым фашистам». 
Политработник, • кавалерист. служив-
ший когда-то под началом Рокоссовского, 
заметил: 
— Вспоминаю его походку, гордую 
осанку воина. Когда Рокоссовский вскаки-
вает на коня и обнажает свою саблю — 
он становится другим человеком. Да, это 
прирожденный воин! Вояка с ног до го-
ловы. 
— Сколько писем — и во всех одно и 
то же... 
— Все та же целеустремленность и 
уверенность в победе... 
— Он и в гражданскую войну такие 
письма писал!... 
В одном из приказов по фашистской: 
дивизии СС «Империя» о бойцах Рокос- ; 
совского говорилось: «Эти солдаты умира-
ют, не оставляя своих позиций». 
Друзья генерала, земляки, рывшиеся в 
своей памяти в эту ночь, тщетно пыта* -j 
лись представить себе обстановку, в кв£о->; 
рой он теперь жил и боролся. 
...Сегодпя, — писал корреспондент' га-
зеты,—мы были в штабе генерала Рокос-
совского. Генерал только что вернулся с 
передовых позиций. Ежеминутно в неболь-
шой компата звонит полевой телефон. На-
чальник штаба и его помощпик принима-1 
ют донесения частей, ведущих бой с про-
тивником. Из одной .дивизии сообщают: 
противник продвигается по дороге — раз-
ведка обнаружила много машин с пехо-
той. ] 
Рокоссовский, кинув быстрый ВЗГЛЯД 1 
на карту, тут же говорит: 
— Перехватить пути противника и ' 
уничтожать живую силу, захватывать J 
всю материальную часть. — И. прибав- 1 
ляет: — Немедленно, немедленно! 
Войска генерал-лейтенанта Рокоссов-
ского дрались, как львы, за каждую пяд^ 
подмосковной земли. 
«Напрягаем свои усилия, чтобы как 
можно больше насолить проклятым фа-
шистам», — писал генерал, друзьями 1 
прозванный скифом. И снова в эту ночь : 
вспоминались «Скифы» Александра Блоками 
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш 
скелет 
В тяжелых, нежных наших лапах?... 
Скиф испытал высшее счастье, бойца. 
«Сталинский план советского контрна-
ступления в Подмосковье, — читали 
друзья в его статье для газеты,—успеш-
но выполняется. Твердо и неуклонно вея . 
нас к этой цели наш Верховный Главно-
командующий. Не раз и не два он нахо-
дил время для того, чтобы непосредствен- | 
но снестись с частями, действующими на 
нашем участке. 
Это было в критические дни, когда мы 
отходили под напором превосходящих сия 
неприятеля. Неожиданно меня вызвали к 
телефону. Я услышал: «ГОВОРИТ Сталин. 
Доложите обстановку». Подробно, стараясь 
не упустить ни одной мелочи, я обрисо-. 
вал положение на нашем участке фронта. 
В ответ раздался!спокойный голос: «Дер-
житесь крепче. Мы вам поможем». 
Буквально па следующий день мы ощу-
тили все реальное значение этих слоз. 
Меры, принятые Сталиным, позволили нам 
прекратить отход и, в конечном счете, 
перейти в контрнаступление». 
Давно пробило двенадцать. 
Начинается новый день и с ним — но-
вый сорок второй год. 
Мощная и массивная фигура генерала-
воина возникает перед ними в' этот пред-
рассветный час. 
Всходит солнце, обозначается линия 
горизонта, озаряется светом широкая рус-
ская равнина. 




П О Е Д И Н О К 
Он на меня — дик, раз'ирен — 
Шел бронированный дракон. 
Осенний полдень чистым был. 
Дракон, взрывая синеву, 
Пыля,- горячим ливнем лил, 
Ломал кусты, давил траву. 
От ненависти я дрожал, 
Таясь у леса на краю: 
Дракон мои поля топтал, 
Позорил родину мою. 
Он гибель нес не только мне — 
Моим друзьям, моей стране. 
Из лесу ветерок тянул, 
Листвою обдавал меня.-
Приподымаясь, я метнул 
Бутылку, полную огня. 
Деревья дрогнули, дивясь 
Тому, как на траве лесной 
Стальная броня занялась 
Горящею голубизной. 
Тогда мне захотелось петь: 
Передо мной горела смерть. * 
И. МУХАЧЕВ. 
Читателям „Советской Сибири' 
Обеспечим господство 
в воздухе 
1942 год войдет в мировую историю, как 
год разгрома гитлеризма, злейшего врага 
человечества. Великий Советский Союз 
принял на себя основной удар не рассчи-
тавшего своих сил врага. Гитлеровский 
план молниеносного наступления и покоре-
ния нашей великой родины сорван. Крас-
ная Армия под руководством товарища 
Сталина не только остановила наступ-
ление зарвавшегося врага, но и перешла в 
решительное контрнаступление. 
В гигантской борьбе с фашизмом совет-
ской авиации принадлежит почетное место. 
Наши самолеты являются грозной силой. 
Фашистские стервятники не принимают от-
крытого боя с нашими славными сталин-
скими соколами. Враг боится советских 
самолетов, созданных советскими конструк-
торами и рабочими на советских заводах. 
Ь 1942 году мы будем выпускать само-
летов больше, чем когда-либо. Мы обес-
печим нашим славным летчикам полное 
господство в воздухе. 
А. ЯКОВЛЕВ. 
Герой Социалистического Труда, док-
тор технических наук. 
Громко будет звучать 
музыка победы 
Еще больше здоровья, еше больше сил 
е-долгие годы нашему родному 
прежде всего я хочу Сталину -




победы, он ведет нашу армию, наш народ, 
чтобы отбросить орды гуннов, попирающих 
вековые ценности культуры. 
И музыканты, и металлурги, и колхоз-
ники — все мы, советские люди, желаей 
одного: 
— Уничтожить немецких захватчиков. 
Очистить землю нашей родины от подлы* 
разбойничьих банд. 
В новом году будет громко звучать муч 
эыка победы! , 
Дирижер Е. МРАВИНСКИЙ. 
Лауреат Всесоюзного конкурса, 
орденоносец. 
Год возвращенного счастья 
Наступающий новый год будет годом вой-
ны. Но он же будет и годом победы, годом 
возвращенного счастья. Мы не знаем сейчас, 
когда кончится буран войны и наступит 
солнечный день победы и мира, но мы 
знаем, что наступит он в сорок втором го-
ду. Так сказал Сталин. Значит так в бу-
дет. 
В ушедшем сорок первом году началась 
великая отечественная война. Мы создали 
новый оборонный репертуар, и две бригады 
наших актеров отправились на фронт, на 
передовые позиции, а другая часть труппы, 
погрузив декорации на теплоход, выехала 
по Москва-реке. Оке. Волге, Каме, Белой, 
всюду давая спектакли и для ребят и для 
взрослых. 
Лед сковал реки, и театр пересел в ва-
гон. 
За прошедшие полгода войны мы играли 
в десятках городов, селений, станций, во-
енных лагерях, госпиталях, в зданиях вок-
залов, железнодорожных мастерских в па-
ровозных депо... 
Впереди новый год. Впереди много дней 
большой военной работы в впереди день 
победы и мира. 
СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ. 
Заслуженный артист РСФСР. Худо« 
жественный руководитель Государ-
ственного Центрального театра ку-
кол. 
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В Ш Т А Б Е З А В О Д А 
На город уже надвигается ночь, быстро 
пустеют улицы, гаснут один за другим 
веселые огопьки в окнах домов, а в управ-
лении Кузнецкого металлургического комби-
вата. как и днем, еше кипит работа. По-
иучепо срочное задание — новый заказ 
для нужд фронта. В техническом отделе 
Идут последние приготовления; инженеры 
Казарновский. Шаров и Гончаров составля-
ют план освое'ния и организации производ-
ства нового вида продукции, нужной для 
'изготовления танков. 
Быстро приняты решения и тут же дает-. 
£ | ся задание конструкторам. 
Конструкторы — новаторы скоростного 
лЩнроектирования—тт. Коровий, Жубр, Зяб-
1Щ ликов и Василевский заканчивают проекта-
га\ Чарование нового важного об'екта'. Оли тоже 
roJg '<-, не уходили домой. Готовые чертежи 
' медленно направляются на участок. На 
утро строители приступят к сооружению 
фундаментов, стен и металлических конст-
рукций нового цеха. 
. Инженеры отдела капитального строи-
[а- |>гельства совместно с конструкторами со-
вставили скоростной график строительных 
работ. Цех должен быть сооружен за ме-
сяц вместо обычного для довоенного време-
ни срока — полтора—два года. Они смело 
упрощают все операции. Внесенное ими 
изменение в устройстве фундаментов на 
трое суток ускоряет работу, дает несколь-
ко тонн экономии цемента. В другом слу-
чае по инициативе тов. Сыпко была уп-
рощена прокладка канализационной и теп-
лофикационной сети. Это на 10 суток приб-
лизило окончание работ. Кроме того, 
ранено 10 тонн арматурного железа и 500 
ргров железных труб. Подобных примеров 
р_х>жпо Привести десятки. В результате 
•новые пехи начипают выдавать необходи-
I мую для Красной Армии продукцию до-
I срочно. 
Инженер-диспетчер тов. Мельников — у 
'^лектора. Ему докладывают, что мартенов-
ск я печь № 3 выдала скоростную плав-
к  на 2.5 часа раньте графика. Сталь 
но немедленно подать па блюминг для 
I прокатки. Тов. Мельников дает команду —-
«пропустить плавку на прокат без малей-
|шей задержки. Задание диспетчера выпол-
внено. Металл прокатан также досрочно. Со-
I ставы с готовыми бронелистами уходят на 
| запад. 
I Звопит сталевар мартеновской печи М5 1 
[ тов. Васильев — срывается скоростная 
, плавка из-за отсутствия некоторых мате-
I риалов. Сменный диспетчер топливно-сырь-
1 евого отдела тов. Буров организует немед-
ленно их подачу на мартены. Плавка с 
| первой печи выдана на 2 часа раньше 
графика. 
В одной из комнат заводоуправления на 
длинных столах расположен макет всего 
завода. На нем отмечается все, что проис-
ходит на железнодорожных путях предприя-
тия, по нему легко заметить каждую се-
кунду простоя, той или иной задержки ва-
гона. Это — диспетчерский пункт желез-
нодорожного движения. Начальник передо-
вой смены тов. Макаров отмечает в суточ-
ном рапорте, что нормы по обороту вагонов 
выполнены за истекшие сутки на 131 
процент. За эти сутки Томская дорога вы-
плачивает железнодорожникам завода 1.800 
рублей премии. 
В кабинете директора завода проходит 
оперативное совещание. Тов. Белан обсуж-
дает с горняками и доменщиками вопрос об 
улучшении качества местного сырья. На-
чальник горного управления комбината тов. 
Лебедь докладывает, что недалеко от завода 
найдено новое месторождение ценнейшей 
марганцевой руды более высокого качества, 
чем лучшая чпатурская рула на Кавказе. 
Решено немедленно закончить на новом 
месторождении подготовительные работы и 
развернуть добычу рулы. В ближайшее вре-
мя доменщики получат первые вагоны этой 
руды. 
У главного инженера завода тов. Вайс-
берга собрались начальники мартеновских 
и прокатных цехов. Обсуждаются мероприя-
тия по увеличению производства спецме-
талла. Начальтгак мартеновского пеха № 2 
тов. Гурский считает возможным увеличить 
^вдгплавку этого металла на существующих 
.лечах на 200 процентов. Его мнение не 
встречает возражений. Все больше и боль-
ше выплавляют в будут выплавлять куз-
нецкие мартены металла для фронта. 
...23 часа. Заместитель главного инже-
нера завода тов. Гудовщиков совместно « 
руководителями сталеплавильных цехов 
разрабатывает график производства на бу-
дущие сутки. Запланировано выдать 6 
скоростных плавок. 
...В половине первого диспетчер завода 
подвел итоги работы завода за истекшие 
сутки. Все плавки выданы по графику, 
прокатчики перевыполнили план производ-
ства готового проката. Директор завода 
тов. Белан, заслушав диспетчерский рапорт, 
немедленно отдает распоряжение о ликви-
дации выявленных в этот день неполадок 
в работе отдельных цехов и участков. Мож-
но смело поручиться — завтра э т и недо-
.статвов не будет. 
Так работает штаб завода имени Сталина. 
Перевалило далеко за полночь, однако 
командиры завода, инженеры и оператив-
ные работники отделов — на местах. Нель-
зя ни на одну минуту откладывать решение 
важных производственных вопросов. 
За время отечественной войны число ра-
ботников штаба резко уменьшилось: 
в техническом отделе их стало меньше на 
40 проц., в отделе организации труда 
— на 45. И работа завода значительно 
улучшилась. В аппарате появилось немало 
стахановцев военного времени. Замести-
тель начальника технического отдела ин-
женер Шаров выполняет обязанности трех 
работников. Таких примеров самоотвержен-
ной работы инженеров и служащих изо 
дня в день становится все больше. 
Творческая мысль коллектива направлена 
на то. чтобы обеспечить завод всем необ-
ходимым для выполнения заказов фронта. 
Дружная, спаянная работа аппарата и це-
I хои дает прекрасные результаты. Аппарат 
! злкотпуправления теперь заслуженно может 
на'н.гпптьс» административным и, техниче-
ским штабом комбината. 
и. р. 
Александр С М Е Р Д О В . 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
Новогодняя ночь! Не застольном песней и гостом, — 
Как бойцы на постах, мы встречаем ее. 
Дай мне руку, товарищ, сурово и просто, 
Слышишь, рядом с твоим бьется сердце мое. 
Новогодняя ночь... Канонады тяжелой звучанье 
От балтийской волны до застывших Карпат... 
Непроглядное небо Москвы рассекает лучами, 
Бьется жарко с врагом грозовой Ленинград. 
Новогодняя ночь! Встрепенется придавленным стоном, 
Горьким запахом гари плывет по земле — 
То горит Украина, пылают деревни за Доном, 
Белорусь молодая стенает во мгле. 
Это враг Оскверняет отчизну разбоем, 
Топчет наши сады и палит города. 
Это рыщет зверье, моровое, тупое — 
Чужеземная, алчная рыщет орда... 
гне руку, товарищ, для клятвы, как брату, 
п да будет та клятва железно крепка — 
Пусть горит твое сердце от жажды расплаты 
И до боли оружие стиснет рука. 
За священную землю, ца которой стоишь ты, 
И за детскую кровь, что горит на снегу, — 
Будь страшна наша месть ненавистному трижды 
И четырежды клятому нами врагу! 
Чтоб вернулась весна, чтобы вызрело жито. 
Чтобы юность, как прежде, звенела, цвела. 
Кровью вражьей поля напоим мы досыта. 
Чужеземную нечисть мы выжжем дотла. 
Дай г 
Новогодняя ночь, прокаленная звонким морозом, 
Затвердевшей земли несмолкающий гуд — 
Это наши полки, корабли, бомбовозы 
На врага безудержной лавиной идут. 
Он бежит по дорогам, от крови багровым. 
Омертвелым железом лежит на пути. 
Он дрожит от озноба под краденым кровом, 
Но ему и отсюда живым не уйти. 
В беловежских лесах, среди киевских улиц, 
Всюду ждут чужеземца расправа и суд. 
Свищут глухо в ночи партизанские пули, 
Волчьи ямы врага на шляху 'стерегут... 
Это ненависть нашего горя и чести 
Подымает оружье сильна и грозна. 
Это грянули первые грозы возмездья, 
Это нашего гнева вскипает волна. 
Новогодняя ночь!.. Пронизая густые туманы. 
За кремлевской стеною — немеркнущий свет — 
Это Сталин на карте фронтов неустанно 
Сыновьям начертает дороги побед! 
Новый год! С небывалой трудиться любовью. 
Наша доблесть у домен, встает за верстак — 
Это зреет победа в цехах и забоях 
И куются мечи для победных атак. 
Дай мне руку, товарищ. Без тостов застольных 
Будет памятна нам н всегда дорога 
Новогодняя ночь восходящей победы и воли 
И последняя, грозная ночь для врага! 
Б е г л ы й о г о н ь ! 
Только один раз старик сделал умы-
вальник и раскрасил его под мрамор. И 
это было вершиной производственных воз-
можностей. Обычно в артели, где он ра-
ботал, выпускали только шумовки. 
Теперь его спрашивали: не может ли 
он делать минометы? Старик осторожно 
заглянул в полированное дуло, улыбнул-
ся, отошел от стола. Потом сел в стороне и 
стал слушать. 
Это было не совсем обычное совещание. 
На столе парткома стояли в натуральную 
величину минометы, гранаты, мины. Ора-
торы говорили кратко и, пожалуй, однооб-
разно. Один сказал: «Я буду делать вот 
это». Другой показал пальцем на другую 
вешь и тоже сказал: «Буду делать это». 
Наконец, к столу подошел один из уча-
в руках миномет. 
— Хороша штука. Да и проста! 
Старив, делавший шумовки, засме-
— Я, брат, тоже с жестью-металлом 
умею обращаться. Но минометы делать не 
приходилось... Нет, не приходилось. 
Высокий, в вубапке. оглянулся на ста-
рика и сказал председателю совещания. 
— Возьму эту штуку себе. Покажу ре-
бятам. И вот что — через двое суток я 
принесу свой мипомет. 
— А ты не торопишься. Журавлев? 
...Журавлев привез в себе в мастерскую 
миномет в полночь. Чертежей не было и 
нельзя было ждать их ни минуты. В тот 
же час они разделили орудие по частям, 
по кускам и встали к станкам. 
Опи не уходили из мастерской сорок 
восемь часов. Журавлев сам ва тарелках 
разносил к станкам завтрак, обед и ужин. 
Сорок восемь часов они не отходили от 
станков и не было ни разу перекурки. 
Один раз, когда Виноградов — парторг, 
мастер — проходил мимо Николая ' Ба-
тальонникова, тот окликнул: 
— Будь другом, сверни папироску. 
Виноградов свернул козью ножку, при-
курил Батальонников жадпо затянулся. 
Он точил ствол мппомета. Он действовал 
так же, как минометчик, перед которым 
цель — противник, враг и нельзя отор-
ваться от орудия ни на секунду. 
На исходе первых суток Журавлев на-
чал искать подрядчика, чтобы сделать кое-
какие мелочи — все эти бапочкп. маслен-
ви, ремни, подкладки. Чтобы все было 
как па лучших заводах. 
Он кинулся в coe j^ ям-кустарям. Же-
стянщики из предприятия по производст-
ву сковородников и ухватов привезли 
ему баночки, масленки из белой жести, 
которую они тайно и долго хранили. Са-
пожники из артели «Реставрация и по-
чинка» ровно через восемь часов — как 
и было сказано — принесли чехлы. 
ремни, подушки — все. что полагалось. 
Глубокой ночью, к концу вторых су-
ток, Журавлев повез миномет к военным. 
В широком снежном поле они стояли 
двое — Журавлев и военный. 
— Отойдите в сторону. И подальше, — 
военный отстранил Журавлева. 
— Я сам... Разрешите мне. 
— Не полагается. Мне поручено про-
водить испытание. 
— Но... могут быть несчастные слу-
чаи? 
— Могут. Если вы плохо сделали ми-
номет. 
И он отвел Журавлева в сторону. Опу-
стил мину в дуло. Она, как показалось 
Журавлеву, в ту же секунду выпрыгну-
ла. мелькнула черной точкой сквозь ред-
кие, белые хлопья спега. 
Стало очень тихо. Только слышно было, 
кав ветер мел по полю поземку. А потом 
на конце снежного поля бабахнуло. 
Военный бросил в дуло миномета еше 
мину, еше. И каждый раз на конце поля 
слышались оглушительные взрывы. 
— Стреляет! — кричал Журавлев. 
— Это же — миномет. Хороший мино-
мет, — спокойно сказал военпый. 
Когда они ехали с поля домой. Журав-
лев мечтательно сказал своему спутнику: 
— Знаете, через двое суток мы могли 
бы сделать кое-что посложнее. Там. на 
столе в парткоме, был еще один миномет 
— побольше. 
— Вы хотите взять его? Попробуйте. 
Они начали делать минометы посложнее. 
...Один раз глубокой ночью Журавлеву 
позвонили: 
— Завтра в эту пору мимо нас идет 
эшелон на фропт. Хорошо бы от вас от-
править партию. Сможете? 
Он оделся, прибежал в мастерскую. Надо 
было успеть закончить эту партию и сде-
лать ящики. 
Поезд уходил в двенадцать часов ночи. 
К одиннадцати минометы привезли в вокза-
лу. 
На стапции их уже ждали. Но не вол-
новались: не могло тав случиться, чтобы 
журавлевские минометы опоздали. 
Вчерашней ночью из журавлевской ма-
стерской опять привезли в поле миномет. 
Было три часа ночи, но в поле уже был 
кто-то. На снегу чернел уже чей-то ми-
номет. Журавлев отошел в сторону, ждал, 
когда закончат испытание те, приехав-
шие пораньше. 
Он услышал чей-то, как показалось 
ему. знакомый голос: 
— Позвольте мне самому в первый 
раз выстрелить. 
— Не полагается. Вот четвертый, пя-
тый раз — пожалуйста. 
Где-то на краю поля раздался один 
взрыв, второй, третий. Потом кто-то 
невысокий. нагПувшись. взял ящик с ми-
нами, подтащил его к миномету. И не то 
сказал, не то спросил военного', 
— Я сейчас — беглым огнем?.. 
— Пожалуй, можно, — сказал воен-
ный. 
Человек, который подтаскивал ящик 
с минами, скинул рукавицы и шапку 
на снег! Он начал кидать мины в 
дуло миномета. На конце поля начались 
частые взрывы. 
— Беглый огонь! — громко, радостно 
крикнул невысокий человек. 
Теперь Журавлев вспомнил его голос — 
это был старик, делавший шумовки. 
Эсфирь БУРАНОВА. 
К О Л Х О З И Ф Р О Н Т 
солнечный день 22 июня 1941 года 
колхоз «Пролетарская победа» • демонстри-
ровал свою конеферму. Красавцы чистых 
кровей, русоко-америкапские рысаки «Аб-
рикос». «Артист», «Бронзовый», любимцы 
ипподромов Новосибирсва и Томска, были 
показаны в этот день многочисленным 
гостям и представителям всего района. 
Весть о войне пришла сюда, в Чере-
мичвино, в час, когда колхоз «Пролетар-
ская победа» с гордостью подводил итоги 
своей деятельности. Все. что видели гости 
в этот день на ипподроме, в манеже и в 
импровизированных павильонах выставки 
племенного коневодства—все это или непо-
средственно вышло к» вонюшеп колхоза 
или же представляло прямое поколение 
питомцев его конефермы. 
Главный тренер и шеф конефермы 
С. А. Плотников, председатель правления 
колхоза М. Л. Васильев, старый конюх 
Г. Балахнпп и другие руководители, кол-
хозники-коневоды чувствовали себя в этот 
день именинниками. 
...И вдруг радио принесло голос Мосввы, 
сообщение о коварном нападении гитле-
ровских армий. 
Обнаглевшие банды фашизма прервали 
мирную жизнь страны и коллектива 
колхоза. 
Начиналась новая жизнь. Война как бы 
проводила рубеж. За годы мирного строи-
тельства в селе выросли большие здания. 
Густая сеть проводов связала улицы, дома 
колхозников, учреждения. Радио — в каж-
дой избе. Водопровод с водоразборной буд-
кой и подачей воды на все фермы, образ-
цовая баня, зерносушилка, механизирован-
ные зернохранилища со сложными очисти-
тельными установками, с рельсовыми пу-
тями и вагонетками для механической раз-
грузки зерна... Все это появилось в итоге 
колхозного мирного труда. 
А вдали виднелись фермы, птичники, 
манеж, ветеринарная лечебница, мастер-
свие, кузница, электростанция, кирпичный 
завод... 
Люди смотрели вперед. Они не останав-
ливались на достигнутом. Смелые планы 
полной реконструкции села и хозяйства 
лелеялись в вынашивались колхозниками и 
руководителями «Пролетарской победы». 
По пришла война.. 
И отныпе все усилия колхозников, вся 
их воля обратились в сторону всемерной 
помощи Фронту. В первые дни войны кол-
хоз «Пролетарская победа» проводил в 
Красную Армию своих лучших сынов. 
С этого же дня между колхозом 
фронтом устанавливается постоянная проч-
ная связь. 
— Выделить из общих средств колхоза в 
фопд обороны страны 20 тысяч рублей!-
предложили на собрания. 
— Мало! Колхоз наш богат... 
— Мы дали стране на защиту земли 
своих сыпов. Так разве кто пожалеет 
гатства?.. 
И собрание колхозников решило послать 
на фропт в подарок тонну мяса, 150 ки-
лограммов шерсти. Потом потекли индиви-
дуальные взносы. Председатель колхоза 
М. Л. Васильев внес на 500 рублей обли-
гаций и одного барана, красноармейка 
Наталья Походяева — 7 килограммов шер-
сти и на 75 рублей облигаций, отец 
красноармейца И. В. Леоненко — барана, 
Червов Александр и Прокар — по 200— 
500 рублей облигациями и домашнюю 
птицу. 
...R столу подходит пожатая, всеми ува-
жаемая колхозница Леоненко Анастасия: 
— Васильев, я тоже хочу дать баран-
чика! 
За ней идет ее подруга Громыко Пела-
гея: 
— У меня барашка нет, примите для 
армии двух гусей. 
Много колхозников ушло на фронт, но 
работа в хозяйстве не ослабляется ни на 
минуту. Отцов, мужей, братьев заменили 
дочери, жены и сестры. Полеводческие 
бригады, фермы, конюшни управляются 
теперь по преимуществу женщинами. 
На полевых работах был выдвинут ло-
зунг: «Не приезжай и не приходи на стан, 
пока не выполпищь задания». 
И этот лозунг выполнялся свято. 
Вдоволь накошено сена, свыше 10 ты-
сяч центнеров заложено добротного зеле-
ного силоса. 
..Вторая половина августа. Уборка 
обильного урожая. На поля вышли все — 
от стариков до пионеров и школьников. 
Предстояло убрать 1.655 гектаров зерно-
ах. 
Каждый работал за двоих, за троих. 
Машинисты на жатках выкашивали по 
7—8 гектаров вместо 4—5. 
В августовские дни, когда радио донесло 
полевых станов мужественный голос 
защитников Ленинграда, в бригадах и 
звеньях, па фермах решили послать пись-
мо защитникам Ленинграда. 
Мы слышим вас, товарищи ленинград-
цы!—говорилось в письме.—Из далекой 
Сибири мы подаем вам, родные братья,, 
руку помощи. Смелее громите врага. На-
ши силы, жизнь, весь урожай, скот, все 
наше колхозное богатство мы готовы отдать 
вам, славным защитникам великого города 
Ленина... 
И тут же колхозники решили дополни-
тельно выделить фронту 20 лучших ло-
шадей из племенной фермы, 12 тысяч 
пудов хлеба из нового урожая и 20 ты-
сяч литров молока. 
Этот почин был поддержан районными 
организациями и десятками колхозов рай-
она. Много хлеба, скота, птицы, денег, 
теплых вещей было дополнительно впесено 
в фонд обороны. 
Так крепла связь между колхозом и 
фронтом. В конце ноября было получено 
письмо от группы топкинцев—бойцов, 
командиров и политработников с восточ-
ных рубежей страны. Колхозники «Про-
летарской победы» написали им ответное 
письмо. 
— Взгляните сейчас на паших людей,— 
писали колхозники в армию, — в поле, на 
фермах, в амбарах, кузнице, мастерских. 
Конечно, приходится много работать. Bofna 
сказалась всюду. Но чувство уверенности 
в победе никогда не покидает нас... 
С чем же приходит колхоз к новому 
году? Посевов было в 1941 году па 150 
гектаров больше, чем в 1940 году. Однако 
весь урожай убран на несколько дней 
рапьте, чем в прежние годы. 
7.340 центнеров хлеба, сдапо государст-
в у — на 247 центнеров больше планового 
задания. 2 тысячи центнеров хлеба выде-
лено в фонд обороны страны. Озимыми за-
сеяно 300 гектаров вместо прошлогод-
них 150. 
Досрочно выполнен долг перед страпой. 
Птицеферма сдала государству 16.590 
яиц, молочная ферма— 83.400 литров 
молока. Давно уже здесь удой от 103 ко-
ров поступает в фонд обороны. 
Племенпая конеферма — краса и гор-
дость колхоза — воспитала, вырастила и 
сдала фронту 79 лучших отборных коней. 
В красную кавалерию ушли «Критика"», 
«Наивная». «Предель» и многие другие 
призовые бегуны. 
В меру сил своих помогает «Пролетар-
ская победа» и соседям. Свыше 100 голов 
овец отпущено соседним артелям для 
укомплектования товарных ферм. Несколь-
ко лучших производителей племенной ко-
нефермы— «Вампир», «Орловый», «Весе-
лый» проданы в колхозы своего и соседних 
районов. Шесть добрых коней переданы 
промышленным предприятиям. 
На текущих счетах «Пролетарской по-
беды»— богатые вклады. Колхозники по-
лучат на каждый трудодень по 3,5 рубля 
деньгами и по 2,5 кгр. хлеба. 
Самоотверженно работают женщины. _ 0 
стороже молфермы, матери красноармейца 
Бобровой Марии, о конюхах—женах крас-
ноармейцев Гулевич Варваре, Дедовской 
Ольге. Леоненко Анне- и о мпогих других, 
заменивших на колхозной работе своих му-
жей, братьев и сыновей, идет сейчас сла-
ва по всей округе. 
Тав в дни войны живет и работает 
колхоз «Пролетарская победа». 
Илл. РЯБОВ. 
Н А В О Е Н Н Ы Х СКОРОСТЯХ 
1. Гость 
Из далеких краев в тихое жилище оди-
нокого человека в'езжает большая!, шумная 
семья.- Она заполняет все уголки и щели 
маленького домика, вводит свои порядки, 
создает свой уклад. А хозяин, если он че-
ловек гостеприимный, общительный и рад 
приехавшим, незаметно для самого себя 
становится членом этой большой семьи. 
Так бывает в быту. И так же в наши 
днп случается в широкой жизпи страны. . 
...Хозяином был небольшой завод, произ-
водивший оборудование для шахт. По своей 
мощности он значительно превосходил 
предприятие, с которым решено было его 
соединить после эвакуации, по своему зна-
чению — тем более. У завода-хозяина не 
было пи помещения для того, чтобы разме-
стить оборудование гостя, пи сырья, необ-
ходимого для изготовления его продук-
ции. ни людей, которые могли бы рабо-
тать на станках, привезенных из прифрон-
товой полосы. 
Но обо всем этом никто не говорил. Там. 
на своей далекой родине, завод изготовлял 
продукцию, также нужную сегодня стране. 
Ради этого можно было поступиться и по-
жертвовать всем. 
Оборудование приехавших размешали где 
только было возможно. Например, в цент-
ральном складе, который для этого необхо-
димо было отеплить-—стены обшить двой-
ным слоем теса, а промежутки засыпать 
опилками. Подводили паровое отопление. 
Для прибывших станков воздвигали новень-
кие бетонные фундаменты. 
Но помещение, казавшееся заводу-хозяи-
ну очень вместительным, совсем не удов-
летворяло потребности нагрянувшего гостя. 
Тогда приспособили под цех душевую. Ду-
шевой на заводе молчаливо гордились. Она 
была как бы показателем производственной 
культуры н благоустроенности маленького 
предприятия. Но для гостя пожертвовали и 
душевой... 
Затем пришлось надстраивать котельную. 
Точнее, в ней. сделали антресоли. И высо-
кие потолки которыми так дорожили ко-
тельщики. навсегда прекратили свое суще-
ствование. Но гостеприимные хозяева не 
думали об этом. В своем бывшем цехе же-
лезных конструкций они с готовностью пе-
редвинули станки, чтобы освободить еше 
местечко приехавшим. Они готовы были 
потесниться и сжаться до последнего пре-
дела, лишь бы поскорее привести в дви-
жение станки и машииы приехавшего за-
вода. 
Каждый день с утра звонили, потом при-
езжали из райкома. 
— Ну, как? Не нужна ли помощь? 
До глубокой почи директор об'единивше-
гося в одно целое предприятия не покидал 
монтировавшихся цехов. Квалифипирован-
нейшие металлисты безропотно становились 
грузчиками, плотниками, паройроводчиками. 
По 15—20 часов не отходили они от своего 
рабочего места, только бы началась желан-
на» работа на программу. 
И onh началась. Через семнадцать дней 
после приезда был смонтирован один из пе-
хов. Еше через неделю приступили к работе 
остальные. Эвакуированный завод вступил 
в строй действующих предприятий. 
2. Кровати, рукомойники, ложки 
Станкам пужны помещения, людям нуж-
но жилье. Станки покоятся на отлитых для 
них бетонных фундаментах, людям необхо-
димо спать, есть, пить, одеваться. И если 
у эвакуированного 'завода пе было готового 
помещения, то у людей этого завода тоже 
не было ни кроватей, пи продуктов, ни обя-
зательной в Сибири теплой .одежды. 
Еще до приезда гостя, едва прознав об 
его приближении, завод-хозяин начал вече-
рами в своих цехах после работы выде-
лывать из отходов своего производства та-
кие предметы, о которых никогда прежде 
не помышлял. Сотнями изготовлялись же-
лезине кровати, ведра, тазы, рукомойники. 
Секретарь партбюро Савостин сказал ра-
бочим: 
— К нам едет эвакуированное пред-
приятие. Еще неизвестно точно, какие по-
надобятся производственные помещения, но 
людям в первый же день понадобится ноч-
лег. Люди едут с семьями, с ребятишками, 
со стариками. Кто пайдет в своем доме ме-
стечко дад приезжающих? 
Отказывавшихся не было. Старые кадро-
вые рабочие завода теснились и сжимались 
так же. как через несколько дней затем на-
чал тесниться их завод. 
К Савостипу пришел бывший рабочий 
завода старик Кожемякин. Когда-то он был 
котельшиком, потом по старости перешел 
на конный двор и, наконец, уволился сов-
сем на пенсию. Теперь он явился на свой 
завод, разобиженный, как ребенок. 
— Что же это? — спросил он дрожа-
щим голосом. — Или меня совсем в тираж 
списали, ко всем вселяют приезжих, а ко 
мне даже не заглянули. . 
— Да. помилуй, товарищ Кожемякин,— 
смущенно оправдывался Савостин, — те-
бя же теснить боялись. Как-никак сам-
шесть живешь, а дворец у тебя, говорят, 
пе ахти какой. 
— Ты моего дворца не видел, — строго 
ответил старик. — А если всем, так дей-
ствительно всем тесниться. Можешь при-
слать троих на жительство. Запиши: к Ко-
жемякину трое. 
Узким местом неожиданно оказались лож-
ки и продуктовый магазин. Ложев просто 
нехватало, чтобы обслужить приехавших в 
заводской столовой^ а магазин оказался 
слишком тесен для нового количества рабо-
тающих. Директор Фролов сам взялся за 
разрешение ложечной проблемы. Через два 
дня один из цехов старого 'завода выдал 
для своей столовой повехопькие ложки из 
отхода алюминия, а магазин специальным 
постановлением соответствующих организа-
ций был переведен в большое, просторное 
Но не все проблемы решались так про-
сто. 
Трудпости вырастали словно грибы пос-
ле дождя. 
Требовались токари, слесари, нужны были 
формовщики, шлифовальщики, словом, не 
было такой специальности- которая была 
бы пе нужна. 
Готовить кадры методами мирного време-
ни было немыслимо. Эвакуированное пред-
приятие не могло ждать ни одной минуты. 
Производство и не ждало. Оно шло полным 
ходом, а люди овладевали специальностями 
также на ходу. 
Молоденькие работницы для одного 
цеха были подготовлены в течение 
двух недель мастерами этого цеха—Алек-
сандрой Алексеевной Чурбановой и Алек-
сандрой Сергеевной Тихомировой. Они по-
ставили своих учепип прямо на рабочие 
места и здесь учили практическим навы-
ка*. Начальник цеха инжепер Русакова, 
женщина высокой требовательности, препо-
давала им теорию, а затем принимала эк-
замен. Только две девушки не вы-
держал» этого экзамена при всей придир-
чивости своего педагога. 
В цехе, где всего острее ощущалась 
нехватка умелых рук. молодые токари Го-
лов и Игнатьев взялись подготовить при-
сланных ив ремесленного училища ребят. 
И некоторые ив этих ребят с таким 
желанием взялись за дело, что через 
несколько дней им стали доверять рабо-
ту токарей четвертого и пятого разрядов. 
А Николай Николаевич Сычев у себя, на 
далекой родине, работавший мастером, 
здесь, в Сибири, вернулся к станку. Вместе 
с токарями Серовым и Грушиным он вы-
полняет самые ответственные, самые сроч-
ные задания, давая при этом две и две с 
половиной нормы в день. 
— Приехали, значит надо работать, — 
повторяет оп. 
Это стремление принести sas нежно 
больше пользы, работать еще быстрее, еще 
продуктивнее характерно сейчас для боль-
шинства людей завода. Людям хочется ви-
деть реальные плоды своих трудов. Именно 
это желание руководило Трофимом Ильичом 
Шуплеповым. когда он с должности заме-
стителя начальника цеха перешел работать 
па станок учеником шлифовальщика. Один 
за другим осваивал он шлифовальные стан-
ки и сейчас овладел всеми. 
Сибиряк-стахановец Яшин и приезжий 
гость Кузнецов работают на одпом станке. 
Яшин—один из лучших фрезеровщиков 
завода. Он носит на груди значок «Отлич-
нику соцсоревнования Наркомата». Кузне-
цов последние три—четыре года близко не 
подходил к фрезерному станку. Он был на 
партийной работе и успел за эти годы из-
рядно подзабыть свою профессию. Теперь, 
на новом месте, он решил вернуться к стан-
ку. Захотелось, как и шлифовальщику 
Шуплецову, осязать результаты своего тру-
да. Однако вначале у Кузнецова дело не 
ладилось. Его сменщик Яшин имел все ос-
нования подтрунивать над утерявшим ква-
лификацию товарищем. Но не такова при-
рода советских людей. Не таковы нравы 
сибиряков,.; чтобы смеяться над приезжим 
из далеких краев человеком. Яшин взял 
шефство над Кузнецовым. Он учил его всем 
секретам мастерства. И сейчас формовщик 
Кузнецов уже перевыполняет норму. Теперь 
в производственной дружбе двух формовщи-
ков наступает новый этап — этап соцсо-
Кто даст продукции больше, лучше н 
быстрее? 
Весь завод с дружелюбным вниманием 
следит за их показателями. Эти два чело-
века стали как бы символом того, что вообще 
происходит на об'единенном предприятии. 
Нет здесь больше хозяев и гостей. 
Здесь один большой, дружный коллектив 
советских людей, все свои силы вклады-
вающий в одно высокое а важное дело. 
— Идем па военных скоростях, — го-
ворят на заводе. М. ГАЛИН. .; 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь ' 1 Я Н В А Р Я 1942 г . № 
Угроза германского нападения на Турцию 
С о о б щ е н и е а м е р и к а н с к о й г а з е т ы 
СТАМБУЛ, 30 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает анкарский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме», в иностранных кругах 
в Турции считаются с возможностью гер-
манского вторжения в Турцию через бол-
гарскую территорию в недалеком буду-
щем. В тех же кругах, по словам коррес-
пондента, указывают, что об этом свиде-
тельствует, в частности, концентрация 
немцами наземных и военно-морских сил 
в портах. Греции, Италии и Южной Румы-
нии. Казармы и аэродромы в Болгарии мо-
гут ' вместить 750 тыс. солдат и большое 
количество самолетов. Особенно интенсив-
но военные мероприятия проводятся в зо-
нах болгарского черноморского побережья 
в, болгаро-турецкой границы. 
ЖЕНЕВА, 30 декабря. (ТАСС). Из Ан-
кары сообщают, что германский посол в 
Турции фон-Папен при состоявшемся на-
днях посещении президента Турции пы-
тался заверить его в том, что германские 
военные приготовления в• Болгарии якобы 
не направлены против Турции. . Стремясь 
рассеять беспокойство в Турции по поводу 
усилившейся концентрации германских 
войск в Болгарии, Пален вынужденно сде-
лал одно ценное признание.. Папен заявил, 
что германские офицеры и солдаты, при-
бывающие в большом количестве в Болга-
рию, являются якобы эвакуируемыми с со-
ветско-германского фронта ранеными, так 
как «госпитали других, связанных с Гер-
манией или оккупированных ею, стран пе-
реполнены ранеными с Восточного фронта». 
ЗАЯВЛЕНИЕ БЫВШЕГО АМЕРИКАНСКОГО 
ПОСЛА В БОЛГАРИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо-
шиэйтед Пресс из Анкары, прибывший ту-
да 27 декабря американский посланник в 
Болгарии Эрл заявил, что болгары неожи-
данно изменили маршрут, по которому 
должны были следовать сотрудники аме-
риканской миссии. Полагают, что это из-
менение маршрута было вызвано тем, что 
болгарским властям было известно о гер-
манском намерении вызвать инцидент. Да-
лее Эрл указал, что немцы, повидимому, 
намерены уничтожать все, что могут, во 
всех оккупированных странах, которые, 
возможно, им придется оставить. По сло-
вам Эрла, моральное состояние населения 
Германии и оккупированных стран нахо-
дится на весьма низком уровне. Эрл доба-
вил, что румынские и венгерские госпита-
ли переполнены германскими ранеными, 
беспрестанно прибывающими с советско-
германского фронта. 
ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В Л И В И И 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В ком-
мюнике командования английских сил на 
Ближнем Востоке сообщается, что 28 де-
кабря основные силы противника в районе 
Аджедабии предприняли попытки отбить 
наступление наших частей. В одном ив бо-
ев колонна противника, поддержанная тан-
ками. была принуждена к отступлению. 
Английская авиация интенсивно бомбила 
изолированные позиции противника в рай-
оне Бардии и продолжала атаку против 
вражеского автотранспорта на дороге к за-
паду от Аджедабии, уничтожив большое 
число грузовиков. 
Агентство Рейтер сообщает, что англий-
ские бронетанковые войска, вступив в Бен-
гази утром 25 декабря, нашли лишь руины 
города. 
Официально сообщается, что с начала 
английского наступления в Ливии немцы и 
итальянцы потеряли около 500 самолетов. 
Только за период с 18 по 23 декабря бы-
ло сбито в воздушных боях, уничтожено, 
на земле-и захвачено на аэродромах 476 
вражеских самолетов. Англичане за этот 
период потеряли 195 самолетов. 
В ночь на 27 декабря английские бом-
бардировщики сбросили бомбы на два вра-
жеских торговых парохода у побережья 
Триполитании, близ Зуары. 
За 38 дней английского наступления в 
Ливии английские войска заняли 39 аэро-
дромов противника. 
ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА 
О НАСТРОЕНИЯХ В ГЕРМАНИИ 
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС). Га-
зета «Нюа даглигт.аллеханда» в передовой 
статье пишет, что год назад в Германии 
давали народу понять, что 1941 год будет 
решающим. Теперь это не так. Настрое-
ния в Берлине стали значительно мрачнее. 
В дни рождества с • речью выступил Геб-
бельс. Она была проникнута унынсем. Лей 
сочинил рождественское послание, в кото-
ром заявил, что «во время прошлого рож-
дества мы еще надеялись на скорое окон-
чание войны, но так не получилось». 
Берлинский корреспондент той же газе-
ты передает, что «невеселым было рож-
дество этого года в Германии». Надежды 
на скорый мир угасли. Никто уже fie ре-
шается' предсказывать, что будущий гол 
будет последним годом войны и это об-
стоятельство порождает всеобщее уныние. 
ИЗ'ЯТИЕ ТЕПЛЫХ BELU.E0 
У НАСЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС) На-
цистская печать призывает немцев «не те-
рять времени при выполнении нового при-
каза Гитлера» и немедленно сдать все на-
личные теплые веши, фашистским сборши-
кам. Газеты угрожают населению, что вся-
кое промедление в сдаче теплых вешей 
повлечет за собой «серьезные последст-
вия». Газета «Фелькишер беобахтёр» ппе 
дупреждает: «Если бы мы отдали то, что 
имеем в достатке, то этого было бы мало. 
Мы должны отдать то, что нам нужно 
самим». 
Газета «Дейче альгемейне цейтунг» ци-
нично замечает, что «тот факт, что нам 
нелегко расстаться с теплыми вещами, по-
вышает этическую ценность сдачи теплых 
вешей». Она признает, что «тотальный ха-
рактер войны является причиной многих 
необычных требований к германскому на-
роду». 
АНКАРА, 30 декабря. (ТАСС). Прибыв-
шие из Румынии лица сообщают, что ру-
мынские власти по требованию немцев пе-
решли от «добровольных» сборов теплой 
одежды к грабежу населения. На улицах 
Бухареста можно видеть, как среди белого : 
дня румынские полицейские снимают с j 
людей теплую одежду. 
ОТПОР ШВЕДСКОЙ ПЕЧАТИ | 
НАГЛОЙ ВЫХОДКЕ НАЦИСТСКОГО I 
АГЕНТА 
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС). 
Стокгольмские газеты дают резкий отпор . 
наглым фашистским высказываниям не-
безызвестного гитлеровца Свен Гедина в j 
финском журнале «Суомен кувалехти». ; 
Этот нацистский агент, озлобленный попа-
жениями гитлеровских войск под Ленин-
градом. призывает нацистских погромщи-
ков к «полному уничтожению Ленинграда 
вместе со всем населением». 
'• «Свен Гедин, — пишет по этому поводу j 
газета «Социал-демократен», — забывает, , 
что он — подданный нейтральной страны, ; 
которой могут повредить его необузданные 
высказывания. Его Циничное заявление О 
том, что Ленинград должен быть сравнен • 
ей землей, переходит все границы. Вместе I 
е тем болтливый путешественник хочет 
отдать Финляндии Восточную Карелию и 
требует неограниченной помощи финнам со 
стороны Швеции. Едва ли подобные вы-
ступления Свен Гедина принесут большую ! 
пользу его финским и немецким друзьям». 
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС).. Англий-
ское министерство авиации и министерство 
внутренних дел и внутренней безопасности 
сообщают, что в ночь на 30 декабря наб-
людалась некоторая, деятельность авиации 
противника, главным образом над северо-
восточной частью Англии. В некоторых 
пунктах были сброшены бомбы, не причи-
нившие, однако, большого вреда. Уничто-
жено три бомбардировщика противника. 
ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ 
ВОЙНА 
Китайские войска, начав 26 декабря в 
северной части провинции Хунань контрна-
ступление, к утру следующего дня вы-
теснили японские части из ряда населен-
ных пунктов. Японские войска, понеоя 
большие потери, вынуждены были отойти 
на новую линию обороны в 60—70 кило-
метрах южнее Иочжоу. Бои в этом районе 
продолжаются. 
26 декабря японцы предприняли кавале-
рийскую атаку в районе Цинлунцяо, кото-
рая была отбита китайцами. Японские ча-
сти предпринимают попытку переправиться 
через реку Мило. Однако китайская ар-
тиллерия отражает эти попытки, нанося 
противнику потери. 
АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ПОЕЗДКЕ 
ИДЕНА В МОСКВУ 
ЛОНДОН, 31 декабря.. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер передает ' из Москвы, что 
Идеи встретился со Сталиным пять раз и 
некоторые беседы были- такими же про-
должительными, как встречи Сталина с 
Бивербруком и Гарриманом во время сен-
тябрьской конференции. Насколько извест-
обе стороны довольны результатами 
переговоров, так как окр достигли своей 
цели, и имело меСтд открытое и обстоя-
тельное обсуждение чрезвычайно важных 
вопросов между союзниками, которые уже 
практически доказали свою .готовность по-
>гать друг другу. 
Мало что можно добавить, заявляет 
агентство Рейтер, к официальному коммю-
нике, которое полно и просто излагает об-
стоятельства дела, и за официальными фор-
мулировками которого скрываются _ искрен-
ность и откровенность, которые характе-
ризовали переговоры. 
Хотя пребывание Иденз в Москве было 
главным образом посвящено работе, он 
дважды оторвался от обсуждения деловых 
вопросов. Во-первых; он в сопровождении 
генерала Нея посетил фронт северо-запад-
нее Москвы. Они видели, что осталось от 
красивого города Клина после отступле-
ния немцев, а также убедились, как пло-
хо одеты в условиях зимы недавно захва-
ченные немецкие пленные, с которыми они 
разговаривали. Они также имели возмож-
ность убедиться, насколько уверены в 
победе молодые .русские .генералы, с кото-
рыми они встретились. 
Вторым перерывом был вечер следую-
щего дня, гкогда Сталин пригласил ан-
глийскую делегацию и членов посольства 
на обед в Кремль. Атмосфера была Сер-
дечной в связи с большой проделанной 
работой и хорошими сообщениями с фронта. 
Заявление Идена 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает: «Идеи возвратился 
Москвы в Лондон. Он заявил, что его 
переговоры со Сталиным и Молотовым бы-
ли полными, откровенными и искренними. 
Далее он сказал: «Я был счастлив увидеть 
некоторые из подвигов русских армий, поа-
эв поистине великолепных. Я чрезвычай-
удовлетворен своим визитом и я ни-
сколько не сомневаюсь, что этот визит был 
1Ь ценен. Ничто не могло бы превзойти 
любезность и гостеприимство наших рус-
ских друзей_ Я очень счастлив, что имел 
случай встретиться со Сталиным и Моло-
товым, с которыми я не виделся с 1935 
года». 
Вчера вечером в связи с возвращением 
Идена говорили, что его переговоры в 
Москве, повидимому, оказались наиболее 
значительными переговорами, какие только 
имели место между правительствами СССР 
и Великобритании. После того, как Идеи 
сделает доклад кабинету, он, повидимо-
му, в скором времени выступил: с декла-
рацией». 
К Р Б ' Я В Л Р Н И Ю Б О Л Г А Р И Е Й В О И Н Ы А Н Г Л И И 
бя защиту английских интересов в Болга-
рии, о том, что 13 декабря в болгарском 
парламенте было сообщено об об'явлении 
войны. Великобритании. Английское прави-
тельство, учтя указанную выше информа-
цию* об'явило, что с 13 декабря суще-
ствует состояние войны между Великобри-
танией и Болгарией. 
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Англий-
ское министерство информации официально 
сообщает, что английское правительство 
не получило официального уведомления 
от болгарского правительства об об'явле: 
нии войны. Английское правительство бы-
ло информировано лишь правительством 
США, которое в свое время взяло на се-
ВОИНА Н А Т И Х О М О К Е А Н Е 
' О б з о р т е л е г р а м м з а 3 0 д е к а б р я 
НА ФИЛИППИНАХ на острове Лусон 
положение продолжает оставаться серьез-
ным. Японские войска непрерывно получа-
ют подкрепление с транспортов. На уча-
сток Дамортиса прибыли крупные японские 
подкрепления. В районе Ламона идут оже-
сточенные бон. В районе залива Линганен 
японские войска реорганизуются за рекой 
Агно. На южном фронте японские войска 
усиливают нажим. Несмотря на то, что за 
последние .сутки темп продвижения япон-
ских войск на острове Лусон значительно 
снизился, тем не менее положение на ост-
рове Лусон ухудшается для американцев 
довольно быстро. 
Японские самолеты продолжали бомбар-
дировать различные пункты Филиппин и ь 
особенности Манилу. 
Американские бомбардировщики потопи 
ли у южного побережья острова Минданао 
японский транспорт с войсками. У запад-
ного побережья США подводные лодки 
противника продолжают оперировать ка 
парсбсодных линиях. 
НА ОСТРОВЕ МИНДАНАО положение 
остается неясным. По последним сведени-
ям, американские бомбардировщики оже-
сточенно атакуют японские транспорты, 
находящиеся в районе Дамао, препятствуя 
высадке десантов. 
В МАЛАЙЯХ японские войска, получив 
большие подкрепления, возобновили про-
движение на юг. Ближайшей целью яз-
захват города Ипо — центра оло-
вянной промышленности Малайи. В Пера-
ке наиболее ожесточенные бои идут в озй-
оне города Ипо. Японские войска пытают-
ся переправиться через реку Перак, од-
нако английская артиллерия, занимающая 
выгодные позиции на холмах, господствую-
щих над рекой, создает японцам большие 
препятствия. По официальным сведениям 
из Токио, японские войска заняли Ипо и 
продолжают продвигаться на юг. На во-
сточном побережье в районе Куантана не-
сколько японских самолетов бомбардирова. 
ло и обстреливало из пулеметов позиции 
английских войск. Исход начавшихся оже-
сточенных боев в Пераке в значительной 
степени повлияет на дальнейшие военные 
действия в Малайях. 
В, ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ, как уже 
сообщалось, японские войска заняли глав-
ный город провинции Саравак (Борнео). 28 
декабря 17 японских самолетов атаковали 
аэропорт в Медане (восточное побережье 
острова Суматра). С самолетов был сбро-. 
шен парашютный десант. 
Утром 28 декабря японские самолеты 
подвергли бомбардировке и обстреляли не-
сколько пунктов на полуострове Минаха-
сад. Больших разрушений нет. В тот же 
день японские самолеты совершили налет 
на Соронг (северное побережье Новой 
Гвианы), в результате чего было разруше-
но несколько домов и правительственных 
зданий. Имеются жертвы. 
Письмо ветерана Парижской коммуны 
Р а н е н ы м к р а с н о а р м е й ц а м , 
в N - с к о м 
Дорогие товарищи! 
Последний ветеран Парижской коммуны 
шлет вам наилучшие поздравления к ново-
му, 1942 году и желает, чтобы этот год 
был годом светлых побед, годом, который 
изменит лицо нашей планета, годом, кото-
рый уничтожит навсегда самого злейшего 
врага человечества — фашизм. 
Вы. мои дорогие и молодые воины Крас-
ной Армии, держащие в одной руке знамя 
Ленина—Сталина, а в другой руке вин-
товку. защищаете Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. 
Вы боретесь не только за свободу и 
счастье молодого поколения Советской стра-
ны. но и за свободу и счастье молодого 
поколения всего мира. 
Вы. дорогие бойпы, командиры и полит-
работники Красной Армии, которых мы 
любим и уважаем/самоотверженно боретесь 
на всех фронтах во имя освобождения че-
ловечества от кровавого фашизма. 
н а х о д я щ и м с я н а и з л е ч е н и и 
г о с п и т а л е 
Я—последний, который боролся иа бар- у 
рикадах Парижской коммуны во имя свобо- ; 
ды человечества 72 года тому назад, был | 
тогда так же молод и смел, как и вы, и я 
с ненавистью смотрел на тиранию. 
Моя страна опять попала под немецко- I 
фашистское иго. но революционные тради- j 
цив и французский народ не умер. На-обо- I 
рот. он живет и хотя без оружия, но бес- ] 
страшно рвет немецко-фашистские пепп, на- ] 
кинутые на шею французскому народу, и 
недалек тот час, когда он сам освободится j 
от немецко-фашистских оккупантов. ^ I 
Я уже очень стар, мои дорогие, чтобы I 
лично посетить вас. Но я хочу, чтобы эте Г 
письмо попало в ваши руки к новому году, | 
хочу еше раз пожелать вам скорейшего вы-
здоровления. ^ . 1 
Да здравствует славная Красная Армия! J 
Да здравствует Парижская коммуна! 
Ветеран Парижской коммуны А. ЛЕЖЕН, | 
Новосибирск, 31 декабря 1941 г. 
Му^ей-усадьба А. Н. Толстого 
будет восстановлена 
28 декабря в Москву поездом из Ясной 
Поляны возвратилась комиссия Академии 
наук СССР, ' выезжавшая туда для со-
ставления плана быстрейшего восстановле-
ния разрушенного фашистскими варварами 
музея-усадьбы великого русского писате-
ля Л. Н. Толстого. В составе комиссии — 
директор музея-усадьбы С. А. Толстая, 
академик архитектуры А. В. Щусев, сын 
Л. Н. Толстого — Сергей Львович, науч-
ные работники музея и другие специа-
Председатель комиссии член-корреспом-
дент Академии наук СССР тов. И. И. 
Минц сообщил: 
— Советский народ, передовые люди 
всего мира были потрясены вестью о не-
слыханных надругательствах немцев над 
памятью великого писателя. Комиссия 
Академии наук установила со всей оче-
видностью, что дикие глумления над ве-
личайшей сокровищницей человеческой 
культуры немцы совершали преднамерен-
но, подчеркнуто, с дьявольским цинизмом. 
Как известно, могила Л. Н. Толстого 
находится почти в километре от Яснопо-
лянской усадьбы: Кругом могилы стоят 
вековые деревья, но неподалеку есть не-
мало открытых полян. Тем не менее фа-
шистские варвары, стремясь оскорбить на-
циональное достоинство русского народа, 
похоронили 75 своих солдат и офицеров 
рядом с могилой Толстого. Они не поле-
нились для этого раскорчевать- примогнль-
ный участок. 
Десятки экспонатов, оставшиеся после 
эвакуации музейных ценностей, немцы на-
рочито коверкали, портили. Так. например, 
на обороте рисунков, сделанных внуками 
великого писателя, немцы рисовали свою 
паучью свастику. В комнате жены Тол-
стого германские офицеры устроили казн-
куда приказали поставить мебель из 
кабинета я гостиной писателя. Сознатель-
но превратив в хлев прекрасное помеще-
ние яснополянской больницы, немцы раз-
местили своих раненых в комнатах Л. Н. 
Толстого, выбросив оттуда все реликвии. 
Фашистские воры украли седло, которым 
пользовался Толстой при верховой езде. 
Они изрубили на дрова полку для книг, 
сделанную руками Льва Николаевича. 
Не довольствуясь грабежами, фашист-
ские мерзавцы открыто издевались над 
национальным достоинством русских. В 
Ясной Поляне нам стал известен следую-
щий факт: возле учительницы Яснополян-
ской школы, которая держала на руках 
грудного ребенка, остановились два гер-
манских офицера. Не подозревая, что учи-
тельница знает немецкий язык, один из 
офицеров, указывая на младенца, самоуве-
ренно сказал: «Вот эт«гг уже ни слова :яв 
будет говорить по-русски, только разве 
старые люди будут помнить русскую речь. 
Всех остальных мы заставим говорить по-
немецки». 
Ущерб, нанесенный Ясной Поляне, весь-
ма значителен. Сейчас в музее разбирают-
ся сохранившиеся экспонаты, производится 
учет разграбленного имущества. Сельский 
совет депутатов трудящихся в Ясной По-
ляке принял специальное решение об унич-
тожении могил фашистских солдат и офи-
церов, осквернивших место захоронения 
нашего Толстого. 
В ближайшие дни в Ясную Поляну бу-
дут доставлены строительные материалы, 
лес, стекло. Ремонтные работы уже нача-
лись. Комиссия Академии наук заканчи-
вает составление плана полного восстанов-
ления музея-усадьбы. Великий памятник 
русской культуры будет скоро восстанов-
И З В Е Щ Е Н И Е 
2 января, в 8 пас. вечера, • в горагит- (безбожников в борьбе с гитлеризмом», 
пункте горком ВКП(б) проводят ннструк- I Докладчик т. Горев. 
тивный доклад для руководителей агит- ! - » КАКАОНП 
коллективов и агитаторов на тему: «Союз 1 Ответственный редактор л. ЙАОЯИПЦ,, 
утром-ПЛАТОН КРЕЧЕГГ. Ви-
вительны со штампом 28 декабря. 
МОЙ сын . 
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 
3 суббота — утром — КНЯЗЬ МСТИСЛАВ 
УДАЛОЙ, вечером - МОЙ СЫН. 
4 воскресенье - v w « - В СТЕПЯХ УК-
РАИНЫ, вечером — КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДА-
ЛОЙ. 
6. вторник - ФЛАНДРИЯ. 
Касса театра открыта ежедневно с 11 до !> 
час. вечера. Начало спектаклей: утренних в 12 
час. 30 мин., вечерних в 8 час. 15 мин. 
I 1 в •» января вечером 
j СПЕКТАКЛИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
I под руководством заел арт РСФСР С. В 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДИНА. 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
КОТ В САПОГАХ 
О 7. по 18 января для детей спектакли ку-
кольного театра под руководством С- В. Образ-
чпва В репертуаре: 
КОТ В САПОГАХ, 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, 
ВОЛШЕБНАЯ КАЛОША. 
М Е С Т А Д Л Я С В А Л К И С Ш А 
НА ЗИМНИЙ СЕЗОН 1941—42 г.-
. Река Обь—спуск по ул. Локтсвской. 
. Река Обь—| 
ямой—8, город — 3:1-03». Технический сен-pei 
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